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昭和基地での実証実験
ジョイント作業(2020年4~5⽉)
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ご協⼒いただいた61次南極観測隊の皆様・・・
本当にありがとうございました。
終わりに・・・
南極移動基地ユニットが
第3期ドームふじ計画に参加する皆様の
快適な居住空間となることを
JAXA・ミサワ関係者⼀同 ⼼より願っております。
今後も連結作業の説明等フォローさせて頂きます。
